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Особливістю викладання дисциплін податкового спрямування, 
а саме, «Податкової системи» та «Податкового менеджменту», є 
відповідність чинному законодавству, врахування основ діяльності 
органів Державної податкової служби України (ДПСУ) на певному 
етапі соціально-економічного розвитку держави. 
Важливим напрямком підвищення рівня опанування 
студентами вищезазначених дисциплін є застосування при 
викладенні теоретичного матеріалу сучасних програмних 
продуктів, що використовують у своїй діяльності суб’єкти 
господарювання та інші платники податків, а також податкові 
органи різних рівнів. Це  дозволить систематизувати отримані 
студентами знання, наблизити їх до потреб господарської 
практики, підвищити конкурентоспроможність випускників.  
ДПСУ в своїй діяльності використовує сертифіковане 
програмне забезпечення, що здійснює систематизацію і обробку 
даних, полегшує діяльність державних службовців під час 
виконання ними професійних завдань. При цьому програмне 
забезпечення є досить різноманітним і залежить від специфіки 
робочого місця та від характеру роботи податківців. Зокрема, у 
ДПСУ використовуються такі специфічні програмні продукти, як 
АІС «Облік платників податків та платежів» (здійснення обліку 
податків і платежів), АІС «Аудит» (реєстрація результатів 
перевірок і визначення суми доплат за кожним  платником і видом 
платежу), АІС «ДПА» (містить підсистеми, що забезпечують 
автоматизацію основних видів операційної діяльності органів 
податкової служби), система автоматизації документообігу АСЕДО 
(обробка вхідної кореспонденції, контроль за протоколами нарад, 
доручень та наказів керівництва) тощо. 
Працівники податкових органів використовують також 
програми, що їх застосовують платники податків, які подають 
звітність до державних органів в електронному вигляді. Це 
дозволяє координувати діяльність платників та оперативно 
перевіряти правильність нарахування того чи іншого податку.  
Державна Податкова Адміністрація України (ДПАУ) пропонує 
для широкого кола зацікавлених користувачів безкоштовну 
програму для формування податкової звітності. Після складання за 
даною програмою податкового звіту у відповідному форматі на 
документ накладається електронний цифровий підпис, проводиться 
його шифрування та відправка електронною поштою до податкової 
інспекції. На наш погляд, з ознайомлення саме з цією програмою  
студенти повинні набувати практичні навички у сфері 
оподаткування. 
Більшість підприємств та організацій України автоматизацію 
складання звітності здійснюють за допомогою програмного 
комплексу «Бест-Звіт ПЛЮС». Він надає можливість інтеграції 
даних з будь-якої бухгалтерської програми, забезпечує організацію 
електронного документообігу та подання звітності електронною 
поштою. Програма забезпечує перевірку стану платника ПДВ за 
ІПН із бази платників ДПАУ. Опрацювання даної програми 
дозволить студентам поглибити знання з бухгалтерського та 
податкового обліку і податкового менеджменту.  
Останнім часом увагу платників податків привернув 
вітчизняний програмний продукт, що є більш мобільним і 
компактним комплексом нового покоління: «М.E.Doc» - «мій 
електронний документ». Вона також орієнтована на роботу зі 
звітністю, часткового повторює вище зазначену програму, але має 
розширені можливості. «М.E.Doc» складається з певних модулів 
(«Звітність», «Договори», «Оцінка ризиків проведення податкової 
перевірки», «Довідники», «Обмін податковими накладними», 
«Адміністрування», «Довідки державних органів», «Реєстр звітів»). 
Даний програмний продукт передбачає застосування функції 
«мобільний підпис», що прискорює роботу адміністративного 
персоналу та підвищує оперативність прийняття управлінських 
рішень. Вона дозволяє оцінювати рівень податкової віддачі в 
динаміці у порівнянні з середньогалузевим показником та робити 
висновки про ймовірність застосування підприємством схем 
мінімізації податкових зобов'язань, адже саме показник податкової 
віддачі і є основним критерієм для включення підприємства до 
плану перевірки податковим органом. 
Отже, ефективне вивчення студентами податкових дисциплін 
неможливе без використання у навчальній діяльності програмних 
продуктів, які здійснюють своєчасне врахування змін у 
податковому законодавстві, систематизацію та узагальнення 
інформації податкового обліку, подання звітності до податкових 
органів, адміністрування податків та забезпечують управління 
податковою політикою підприємства – платника податків.  
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